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 هقذهِ
 ٌٛ٘ٝ يىهس اظ ثيف ٚ ٟٔطٌبٖ ثی اظ قٕبضی ثی سقساز
 سٛا٘س ٔی ٞب آٖ ظٞط وٝ وٙٙس ٔی ظيؿز زضيب زض ٔبٞی
 ).2 ٚ 1( ٕ٘بيس زايدب ثسٖ ٞبی ثبفز زض ظا آؾيت اثطاسی
 -ٞٙس اليب٘ٛؾی ٘بحيٝ ٚ ٌطْ زضيبٞبی زض خب٘ٛضاٖ ايٗ
 ٚ فبضؼ ذّيح اوِٛٛغيه، زيسٌبٜ اظ ا٘س. دطاوٙسٜ آضاْ
 آيٙس، ٔی قٕبض ثٝ ٌطْ زضيبٞبی اظ وٝ فٕبٖ زضيبی
 لّٕساز ظٞطآٌيٗ خب٘ٛضاٖ ايٗ ثطای ٔٙبؾجی ٞبی ظيؿشٍبٜ
 ةفمط )،6731( دٛض ٘جی ٔغبِقٝ اؾبؼ ثط قٛ٘س. ٔی
 ثب ٔؿٕٛٔيز ٚ ٌعيسٌی فبُٔ سطيٗ قبيـ ٔبٞيبٖ،
 ).1( ا٘س ثٛزٜ فبضؼ ذّيح زض ظٞطآٌيٗ خب٘ٛضاٖ
 ٔؿٕٛٔيز ايدبز ا٘ؿبٖ زض اغّت وٝ ٔبٞيب٘ی فمطة
 خٙؽ ؾٝ زض ذٛز ظٞطی زؾشٍبٜ اؾبؼ ثط ٕ٘بيٙس، ٔی
 ٌٛضذط ٞب، ٔبٞی سطوی ٞب، (قيطٔبٞی sioretP
 ٚ ٞب) ٔبٞی (فمطة aneaprocS ٞب)، ٔبٞی
 اظ ).2( ٌيط٘س ٔی خبی ٞب) ٔبٞی (ؾًٙ aiecnanyS
 ٔبٞی)، (ؾًٙ aiecnanyS خٙؽ ٌطٜٚ، ؾٝ ايٗ ثيٗ
 ).3( زاضاؾز ضا ؾٓ سطيٗ وكٙسٜ ٚ سطيٗ لٛی
 ٞبی آة زض ٔشط، ؾب٘شی 03 حسٚز عِٛی ثب ٔبٞی ؾًٙ
 يب ٚ ٔطخبٖ ِدٗ، زض ذٛاثيسٜ نٛضر ثٝ غضفب وٓ
 يظٔح اظ ٚ زاضز ٔی ٍ٘ٝ ٔسفٖٛ ضا ذٛز ٞب نرطٜ
 ضٌجبِٝ 31 سقساز اؾز. سكريم لبثُ غيط ديطأٖٛ
 اظ حشی ضا ا٘ؿبٖ ثسٖ دٛؾز سٙسٛا٘ ٔی ٞب آٖ دكشی
 ايٗ س.ٙوٙ ؾٛضاخ غٛانی ِجبؼ ٞبی چىٕٝ ضٚی
 ٌطزز، ٔی سحطيه ٔبٞی وٝ ٍٞٙبٔی زض ٞب ضٌجبِٝ
 غسز زض ؾٓ ٌطْ ٔيّی 5 – 01 ثيٗ قٛ٘س. ٔی ثطاٍ٘يرشٝ
  ).4( اضزز ٚخٛز ذبضٞب اظ وساْ ٞط ا٘شٟبيی
 ثرف قبُٔ ظيؿشی فقبَ فبوشٛض چٟبض ٔبٞيبٖ، ايٗ ظٞط
 ثرف ٔٛيطٌی، زٞٙسٜ ٘فٛش فبوشٛض ٞيبِٛضٚ٘يساظی،
 زض ضا زضز وٙٙسٜ سِٛيس فبوشٛض ٚ سٛوؿيه يب وكٙسٜ
 ).5( زاض٘س ذٛز
 ٚظٖ ثب ٘بدبيساض دطٚسئيٙی ،ٔبٞی ؾًٙ ظٞط فٕٛٔبً
 زض ذٛز حفؼ خٟز وٝ اؾز Hp;6 ٚ ثبلا ِٔٛىِٛی
 ٕ٘بيس. ٔی قسيس فطٚق سٍٙی سِٛيس ،ٌعيسٌی ٖٔىب
 ضٚی ثط وٝ اؾز ٔيٛسٛوؿيٗ يه ٞب آٖ سٛوؿيٗ
 ٚ زٜٕ٘ٛ اثط لّجی ٚ اضازی غيط اؾىّشی ٞبی ٔبٞيچٝ
 ٔٛخت ٚ وطزٜ ثلان ٞب ثبفز ايٗ زض ضا ٞسايز
 ؾيىّٛاوؿيػ٘بظ ٚ) P( دی ٔبزٜ وِٛيٗ، اؾشيُ آظازؾبظی
 ثبظ ،سٙفؿی زدطؾيٖٛ ٔٛخت فضلار، فّح قٛز. ٔی
 ٌطزز. ٔی لّجی ايؿز ٚ قٛن ٔحيغی، فطٚق قسٖ
 اظ ).6( وٙس ايدبز لّجی آضيشٕی سٛا٘س ٔی ٕٞچٙيٗ ظٞط
 زٞٙسٜ آظاض ثؿيبض زضز يبفشٝ، سطيٗ قبيـ ،ثبِيٙی ِحبػ
 اؾز ٕٔىٗ وٝ اؾز زيسٜ آؾيت ٔٙغمٝ سٛضْ ثب ٕٞطاٜ
  ).7( ٕ٘بيس زضٌيط ضا ٔٛضقی ِٙفبٚی غسز ٚ ا٘ساْ سٕبْ
 ؾًٙ فٛاضو ٚ ثبِيٙی ٞبی يبفشٝ ٔٛضز ضز وٝ چٙس ٞط
 ثٝ دعقىی إِّّی ثيٗ ٔغجٛفبر ؾغح زض ٔبٞی
 ثبِيٙی ٔٛاضز سٕبْ فٕٛٔبً ِٚی ،ذٛضيٓ ثطٔی ٞبيی ٌعاضـ
 ٌٛ٘ٝ ؾٝ ثٝ ٔقغٛف ٔبٞی ايٗ ظٞطقٙبؾی ٞبی ثطضؾی ٚ
 ٚ asocurrev aiecnanyS ،sinyhcart aiecnanyS
 ).8( اؾز adirroh aiecnanyS
 قٙبؾبيی ٞسف ثب زإ٘بضوی، ٞيئشی أؼض زض ثٍّٛاز
 سيطٜ اظ ٌٛ٘ٝ ٞفز فبضؼ، ذّيح ٔبٞيبٖ
 فبضؼ ذّيح زض ضا ٔبٞيبٖ فمطة eadineaprocS
  ).9( اؾز ٕ٘ٛزٜ ٌعاضـ
 فبضؼ ذّيح ؾٛاحُ زض ٔبٞی ؾًٙ قبيـ ٌٛ٘ٝ
 ٘عز زض وٝ اؾز amgitsonalem aiecnanysotpeL
 ٔٛؾْٛ "یٔبٞ فطيبِٝ" ثٝ فبضؼ ذّيح ايطا٘ی ٔٙغمٝ ثٛٔيبٖ
 حٛاِی ٚ ٛث قٟط اؾشبٖ ٌّی ؾٛاحُ زض ٔبٞی ايٗ اؾز.
 ايٗ ظٞطآفطيٙی ٚ قٛز ٔی زيسٜ فطاٚا٘ی ثٝ ٔٛؾی ذٛض
 قسٜ قٙبذشٝ ثٛٔی ٘كيٙبٖ ؾٛاحُ سٕبٔی ثطای ٔبٞی
 وٝ اؾز قسٜ سلاـ ٘ٛقشبض ايٗ زض ).1( اؾز
 ،ظيؿشی فقبِيز ٚ ؾبذشبض قبُٔ ظٞط سٛوؿيِٙٛٛ غی
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 آؾيت فٛاضو ٘يع ٚ ٕٛٔیف ٚ ٔٛضقی ثبِيٙی سؾبٞطار
 زضٔب٘ی، ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبی قيٜٛ ٕٞچٙيٗ ٚ ٔبٞيبٖ ؾًٙ ثب
 ٌطزز. ثيبٖ ظٞط اثطار ثب ضٚيبضٚيی خٟز
 
 هَرفَلَصيک ٍ ثيَلَصيک خصَصيبت
 اظ )eadineaprocS( ٔبٞيبٖ فمطة ذب٘ٛازٜ
 زض وٝ ٞؿشٙس خٟبٖ ظٞطآٌيٗ ٔبٞيبٖ سطيٗ ذغط٘بن
 65 قبُٔ ٛازٜذب٘ ايٗ زاض٘س. دطاوٙف ٌطٔؿيطی ٞبی آة
 ٔبٞيبٖ فمطة ظٞطی زؾشٍبٜ .اؾز ٌٛ٘ٝ 883 ٚ خٙؽ
 دؿيٗ ثرف ٔدطای زض ای وكيسٜ ظٞطی غسز قبُٔ
 ٔدطای وٝ اؾز ٔمقسی ٚ ٍِٙی دكشی، ٞبی ثبِٝ ذبضٞبی
 يب ٚ ٞب) ٔبٞی فمطة ٚ ٞب ٔبٞی (قيط ٘ساض٘س سطقحی
 يبفشٝ سىبُٔ ثؿيبض عِٛی غسز قبُٔ ظٞطی زؾشٍبٜ خفز
  ثبقس. ٔی يبفشٝ سٛؾقٝ ٔب٘ٙس طأد أشسازٞبی ثب
 ٔبٞيبٖ اظ وٝ ٞب ٔبٞی ؾًٙ ٚ ٔبٞيبٖ فمطة ذب٘ٛازٜ
 فٕك وٓ ٞبی آة زض فٕسسبً ،ٞؿشٙس زضيب ظٞطآٌيٗ
  ).01( قٛ٘س ٔی يبفز آضاْ - ٞٙس ٘بحيٝ ٌطٔؿيطی
 ذب٘ٛازٜ فضٛ سطيٗ ٜظٞطآِٛ ز ٚ سطيٗ ذغط٘بن ٔبٞی ؾًٙ
 ؾًٙ ،سط زليك نٛضر ثٝ ضٚز. ٔی قٕبض ثٝ ٔبٞيبٖ فمطة
 ، seyhthcietsOولاؼ ،atadrohC قبذٝ اظ ٔبٞی
 ،iediottoC ضاؾشٝ ظيط ،semroficreP ضاؾشٝ
 eaniiecnanyS فطفی ذب٘ٛازٜ ، eadineaprocSذب٘ٛازٜ
 ).8( اؾز  aiecnanySخٙؽ ٚ
 ،sinyhcart .S ٔبٞی ؾًٙ چٟبضٌٛ٘ٝ سبوٖٙٛ
 سٛنيف asore .S ٚ adirroh .S ،asocurrev .S
 ؾٍٙبدٛض، اعطاف زض adirroh .S ٌٛ٘ٝ ).11( ا٘س قسٜ
 قٛز ٔی يبفز افطيمب خٙٛة ٚ ٞٙس ا٘سٚ٘عی، خعايط ٔبِعی،
 اؾشطاِيب ٞبی آة زض ثيكشط sinyhcart .S ٌٛ٘ٝ ).21(
 وٓ ٞبی آة زض ٞب ٔبٞی ؾًٙ ).31( قٛز ٔی ٔكبٞسٜ
 غيط ٚ دٟٙبٖ ضا ذٛز ٞب نرطٜ يب ٚ ٔطخبٖ ِدٗ، زض فٕك
 آٟ٘ب ).2( زاض٘س ٔی ٍ٘ٝ ف،اعطا ٔحيظ اظ سكريم لبثُ
 فبزر ٚ ٛث زٜ خّجه اظ دٛقيسٜ ٞبی ؾًٙ قجيٝ ٔقٕٛلاً
 ).41( زاض٘س زضيب وطا٘ٝ ٞبی ٔبؾٝ زض ذٛز وطزٖ دٟٙبٖ ثٝ
 أب )2( س٘زاض عَٛ ٔشط ؾب٘شی 03 ٔقٕٛلاً ٞب ٔبٞی ؾًٙ
 ويٌّٛطْ 1/5 ٚظٖ ٚ ٔشط ؾب٘شی 83 ثٝ ٟبآ٘ عَٛ ٌبٞی
 زاض، ِىٝ ؾجع –ای لٟٜٛ ضً٘ بث ٔبٞی ؾًٙ ).51( سٙضؾ ٔی
 فٕيمی ٞبی فطٚضفشٍی ٚ اؾشرٛا٘ی ٞبی ثطخؿشٍی زاضای
 سٙٝ ضٚی ٔب٘ٙسی ظٌيُ ٞبی ثطخؿشٍی ٚ ؾط اعطاف زض
 ٚ ٍِٙی ذبض 2 دكشی، ذبض 31 زاضای ٞب آٖ ).61( ثبقٙس ٔی
 .٘سا قسٜ دٛقيسٜ دٛقكی ثبفز ثب وٝ ٞؿشٙس ٔمقسی ذبض 3
 ،دٛؾز وطزٖ ؾٛضاخ ثٝ لبزض ،دكشی ضٌجبِٝ 31 سقساز
 ايٗ .ٞؿشٙس غٛانی ِجبؼ ٞبی چىٕٝ ضٚی اظ حشی
 افعٖٚ قٛ٘س. ٔی ثطاٍ٘يرشٝ ٔبٞی، سحطيه ٍٞٙبْ ٞب ضٌجبِٝ
 ٚ اؾز قسٜ دٛقيسٜ ؾؿشی دٛؾز ثب ٔبٞی ذبض، ٘ٛن ثط
 اظ ظٞطی غسٜ زٚ ،ٞب آٖ زازٖ لطاض فكبض سحز ٍٞٙبْ
 ظذٓ زضٖٚ ثٝ ضا ظٞط ذبض، ٞط زض ذٛز ٔدطاٞبی عطيك
 قىبض ثطای ظٞطی ذبضٞبی ايٗ ).2( وٙٙس ٔی ٚفط ،٘فٛشی
 ٞؿشٙس. زفبفی ٔىب٘يؿٓ يه فمظ ٚ قٛ٘س ٕ٘ی اؾشفبزٜ
 ٍٔط ٙس،٘يؿش ا٘ؿبٖ ثطای سٟسيسی ٔقٕٛلاً ٞب ٔبٞی ؾًٙ
 يب ٚ قٛز ٌصاقشٝ دب ٟبآ٘ ضٚی اسفبلی نٛضر ثٝ وٝ ظٔب٘ی
 نٛضر زض ).61( س٘قٛ ٌطفشٝ زؾز زض ،احشيبط ثسٖٚ
 نٛضر ثٝ ضٌجبِٝ ايٗ طآٌيٗ،ظٞ ٞبی ضٌجبِٝ ثب سٕبؼ
 ايدبز ظذٓ زض ضا ذٛز ظٞط ٚ قسٜ ثطاٍ٘يرشٝ ضفّىؿی
 ثب اؾز ٕٔىٗ ظٞط قسٖ سرّيٝ ايٗ ٚ وٙس ٔی سرّيٝ قسٜ
  ).7( قٛز ْأسٛ آٖ دٛقف ثب ٕٞطاٜ ذبض قسٖ قىؿشٝ
 ٚخٛز ذبض ٞط ا٘شٟبيی غسز زض ظٞط ٌطْ ٔيّی 5-01 ثيٗ
 ٘يؿشٙس. ؾٕی ٞب ٔبٞی ايٗ آضاؾشٝ ای ؾيٙٝ ٞبی ثبِٝ زاضز.
 ٘يع ٔبٞی ٔطي اظ دؽ ؾبفز 42-84 ثيٗ حشی ،ظٞط
 حبٚی ،ٔبٞی ؾًٙ ذبض ٌبٞی ).2( ثٕب٘س دبيساض سٛا٘س ٔی
 یآضأ ٝث ،ظٞط وٝ ززطٌ ٔی سهٛض چٙيٗ .ثبقس ٕ٘ی ظٞط
 ؾبفز چٙس سب سٛا٘س ٔی ٔبٞی ايٗ ).6( قٛز ٔی سِٛيس
 ).31( ثٕب٘س ظ٘سٜ آة اظ ثيطٖٚ
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 ٚخٛز ذبض ثس٘ٝ ٔيب٘ی ؾْٛ هي زض ٔقٕٛلاً ظٞطی غسز
 ٔشطاوٕی، دٛقكی ثبفز سٛؾظ وطٚی ظٞطی غسز زاض٘س.
 ٘ٛفی ثٝ غسٜ ثبلايی لؿٕز ا٘س. چؿجيسٜ ذبضٞب ثٝ ٔحىٓ
 ثبظ ذبض ضأؼ ثٝ ٘عزيه وٝ يبثس ٔی أشساز ظٞطی ٔدطای
 ٕٞطاٜ ثٝ ٔحىٓ فيجطٚظی وذؿَٛ يه ثب ٞب غسٜ قٛز. ٔی
 ٚ ذٛ٘ی فطٚق ،ديٛ٘سی ثبفز ٞبی لايٝ اظ ظيبزی سقساز
 ).8( ا٘س قسٜ دٛقيسٜ فهجی ٞبی زؾشٝ
 ٘ٛؿ زٚ ٞط سٛؾظ ٔبٞی ؾًٙ ظٞطی غسز ؾبذشبض
 ٔيىطٚؾىٛح ٚ )71 ٚ 31( ٘ٛضی ٔيىطٚؾىٛح
 ٔيىطٚؾىٛح ظيط زض اؾز. قسٜ سٛنيف )81( اِىشطٚ٘ی
 ٚخٟی قف اظ سهبزفی نٛضر ثٝ غسٜ ٞبی ؾَّٛ ،٘ٛضی
 ا٘س. ٌطفشٝ لطاض ٞٓ وٙبض زض ٌطز، ٚ ٚخٟی چٙس سب
 ی ٞؿشٝ ٚ ثٛزٜ ٕٞٛغٖ ٞب ؾَّٛ ثطذی ؾيشٛدلاؾٓ
 س.٘زاض ٔكرم
 خٕقيز ٘ٛؿ زٚ اِىشطٚ٘ی ٔيىطٚؾىٛح ٞبی ثطضؾی
 ٚ Ι سيخ غبِت ٞبی ؾَّٛ اؾز. زازٜ ٘كبٖ ضا ؾِّٛی
 سيخ ٞبی ؾَّٛ ا٘س. قسٜ ٌصاضی ٘بْ ΙΙ سيخ ،ٞب ؾَّٛ ؾبيط
 حبٚی ٚ زاض٘س اِىشطٖٚ اظ ٔشطاوٓ ٘ؿجشبً ؾيشٛدلاؾٓ Ι
 ٞؿشٙس. ٔشؿـ ای ِٛ ِٝ ؾيؿشط٘بٞبی ظيبزی زسقسا
 قىُ، زٔجُ ٞؿشٝ .ا٘س دطاوٙسٜ ؾيشٛدلاؾٓ زض ٞب ٔيشٛوٙسضی
 اضسجبط زض ΙΙ سيخ ٞبی ؾَّٛ اؾز. وطٚی يب ٚ ثيضی
 سيخ ٞبی ؾَّٛ قس٘س. زيسٜ Ι سيخ ٞبی ؾَّٛ ثب ٘عزيىی
 ظيبزی سقساز حبٚی ،ا٘س يبفشٝ أشساز ؾغح زض فٕسسبً وٝ ΙΙ
 ٔيشٛوٙسضی ٚ ا٘سٚدلاؾٕيه ضسيىِٛٛ ْ ،ٔشؿـ ؾيؿشط٘بی
 سطقحی ٞبی ٌطاَ٘ٛ حبٚی ؾيؿشط٘بٞب اغّت .ثبقٙس ٔی
 ).8( ٞؿشٙس اِىشطٖٚ اظ ا٘جبقشٝ
 
 سّزؽٌبعي
 زاِشٖٛ ٞعاض 051 ِٔٛىِٛی ٚظٖ ثب ،دبيساض٘ب دطٚسئيٙی ظٞط
 ضا ذٛز ،فطٚق قسيس سٍٙی ايدبز ثب ٚ اؾز قف Hp ٚ
 ثب آظٔبيكٍبٜ، زض .)91( ٕ٘بيس ٔی حفؼ ٌعيسٌی ٔىبٖ زض
 اظ ثبلاسط Hp( لّيب زليمٝ)، 2زض ٌطاز ؾب٘شی زضخٝ 05( زٔب
 لطٔع ضً٘ ٚ دشبؾيٓ دطٍٔٙٙبر ،)4 اظ وٕشط Hp( اؾيس )،9
 ).6( ضٚز ٔی ثيٗ اظ وٍٙٛ،
 ؾٓ قجيٝ )ycnetoP( لسضر ٘ؾط اظ ٔبٞی ؾًٙ ظٞط
 وٝ ثبلا ِٔٛىِٛی ٚظٖ ثب ٞبی دطٚسئيٗ اظ ٚ اؾز وجطا
 سكىيُ ،ٞؿشٙس آزض٘طغيه ٚ يٙطغيهِٛو اراثط زاضای
  ).02( اؾز قسٜ
 قبُٔ ٔبٞی ؾًٙ اظ قسٜ خسا انّی ٞبی سٛوؿيٗ
  ٌٛ٘ٝ اظ nixotsunotS ظٞطٞبی
 ٌٛ٘ٝ اظ nisylinyhcarT ،adirroh ajecnanyS
 ٌٛ٘ٝ اظ nixotocurreV ٚ sinyhcart ajecnanyS
 ظٞطٞبی ؾبيط ).12( ٞؿشٙس asocurrev ajecnanyS
 دطٚسئيٙبظ، ٞيبِٛضٚ٘يساظ، قبُٔ eadineaprocS ذب٘ٛازٜ
 آضغيٙيٗ فؿفٛٔٛ٘ٛاؾشطاظ، آِىبِيٗ اؾشطاظ، فؿفٛزی
 وِٛيٗ اؾشيُ ٘ٛوّئٛسيساظ، -5 آٔيس٘بظ، آضغيٙيٗ اؾشطاظ،
 ).2( ٞؿشٙس ظيؿشی ٞبی آٔيٗ ٚ اؾشطاظ
 ثرف قبُٔ وٝ ؾٓ ظيؿشی فقبَ فبوشٛض چٟبض اظ
 رفث ،ٔٛيطٌی زٞٙسٜ ٘فٛش فبوشٛض ،ٞيبِٛضٚ٘يساظی
 )5( زضز وٙٙسٜ ايدبز فبوشٛض ٚ )22( سٛوؿيه يب وكٙسٜ
 ثقس ٚؾيـ ازْ زض ٔٛيطٌی زٞٙسٜ ٘فٛش فبوشٛض قٛ٘س؛ ٔی
 ثرف ).32( زاضز ٘مف ٔبٞی ؾًٙ ثب زيسٌی آؾيت اظ
 لٛی ذٖٛ فكبض وبٞٙسٜ فبُٔ يه سٛوؿيه يب وكٙسٜ
 ٚ )42( ٔيٛسٛوؿيه ٞبی فقبِيز زاضای وٝ اؾز
 وٝ ضؾس ٔی ٘ؾط ثٝ ٚ ثٛزٜ )52( ٘ٛضٚسٛوؿيه
 زض حيٛا٘بر ٔطي اِٚيٝ فبُٔ ،زاض فلأز ٞيذٛسب٘ؿيٖٛ
 ).42( ثبقس آظٔبيكٍبٞی ٞبی ثطضؾی
 وبٞف دطٚسئيٗ يه )XTNS( سٛوؿيٗ اؾشٛ٘ٛؼ
 ٚاحس ظيط زٚ ثب زاِشٛ٘ی ويّٛ 841 ذٖٛ فكبض زٞٙسٜ
 97 ٚظٖ ثب )β( ثشب ٚ زاِشٖٛ ٞعاض 17 ٚظٖ ثب )α( آِفب
 اؾز وكٙسٜ دطٚسئيٙی بوشٛضف يه ٚ )2( زاِشٖٛ ٞعاض
 سٌٜطزي خسا adirroh .S ٌٛ٘ٝ ٔبٞی ؾًٙ ظٞط اظ وٝ
 قسٜ شذيطٜ دكشی ٘بظن ذبضٞبی زض ظٞط ).62( اؾز
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 زضز، ايدبز ثبفث ذبضٞب سٛؾظ قسٜ ايدبز ٘يف اؾز.
 فّح فطٚلی، لّجی ؾيؿشٓ ثٝ آؾيت سٙفؿی، ايؿز
  ).82 ٚ 72، 12قٛز( ٔی ٔطي ٌبٞی ٚ اؾىّشی ٔبٞيچٝ
 ٔٛضقی، ازْ ِٕٞٛيع، قبُٔ خب٘ٛضاٖ زض زٔؿٕٛٔي
 ٚاظٚزيلاؾيٖٛ دلاوشی، سدٕـ فطٚلی، ٘فٛشدصيطی
 وبٞف اؾز. ذٖٛ فكبض افز ٚ ا٘سٚسّيْٛ ثٝ ٚاثؿشٝ
  ).2( اؾز قسٜ ٔكبٞسٜ ٞب ذطٌٛـ زض ا٘مجبضی لسضر
 چٙسيٗ ثب ضلبثشی نٛضر ثٝ XTNS ِٕٞٛيشيه فقبِيز
 وبضزيِٛيذيٗ ؾطيٗ، فؿفبسيسيُ ٔثُ ٔٙفی ثبض زاضای ِيذيس
 زلاِز ٘شبيح ايٗ قٛز. ٔی ٟٔبض ٔٛ٘ٛؾيبٌِٛبٍّ٘يٛظيس ٚ
 زيٛاضٜ زض ٔٙبفص ؾبذز عطيك اظ XTNS وٝ زاضز ايٗ ثط
 لسضسٕٙسی ِٕٞٛيشيه فقبِيز اِمبی ثبفث ؾِّٛی
 زض ضا ٟٕٔی ٘مف ،وبسيٛ٘يه ٞبی دؿٕب٘ٝ ٚ قٛز ٔی
 ).92( وٙٙس ٔی ايفبء XTNS ؾيشِٛيشيه ٔىب٘يؿٓ
 آظاز سيَٛ ٞبی ٌطٜٚ ٘مف ثطضؾی ثٝ وٝ ای ٝقبِغٔ زض
 اؾشٛ٘ٛؼ ظيؿشی فقبِيز زض )spuorg loiht eerF(
 اؾز قسٜ حبنُ ٘شيدٝ ايٗ اؾز، دطزاذشٝ سٛوؿيٗ
 ٚ ِٕٞٛيشيه فقبِيز زض ٟٕٔی ٘مف آظاز سيَٛ ٌطٜٚ وٝ
 فقبِيز زٚ ٞط ٚالـ زض وٙس. ٔی ثبظی XTNS وكٙسٜ
 وبٞف ثب XTNS وكٙسٜ ٚ ِٕٞٛيشيه
 ؾٛيی اظ اؾز. قسٜ سمٛيز  lotierhtoihtiD)TTD(
 XTNS ِٕٞٛيشيه فقبِيز وٝ اؾز قسٜ ٔكرم
 ).03( قٛز ٟٔبض وّؿشطَٚ سٛؾظ سٛا٘س ٕ٘ی
 سٛؾظ قسٜ ايدبز )noitaxalerosav( ٚاظٚضيّىؿيكٗ
 ٟٔبض )EMAN-L( اؾشط ٔشيُ ٘يشطٚآضغيٙيٗ ثب ،XTNS
 ،اوؿبيس ٘يشطيه وٝ اؾز ايٗ ثيبٍ٘ط ٔؿئّٝ ايٗ قٛز؛ ٔی
 لبثُ وٙس. ٔی قطوز XTNS سٛؾظ قسٜ اِمب ددبؾ زض
 ٌّيؿيٗ دطٚدبضٌّی -اَ ٚ زی وٝ اؾز سٛخٝ
 -ؾيب٘ٛ ثشب ٚ) D،enicylgylgraporP-L)(GAP((
) eninala-L -onayc -β)ACB((آلا٘يٗ -اَ
 -ٌبٔب-ؾيؿشبسيٛ٘يٗ ضلبثشی ٚ سغييط٘بدصيط ٞبی ٟٔبضوٙٙسٜ
 ٘يع) esayl-γ-eninoihtatsyC)ESC(( ِيعاظ
 ٟٔبض ضا XTNS سٛؾظ قسٜ ايدبز ؿيكٗٚاظٚضيّى
 ٞيسضٚغٖ وٝ اؾز ايٗ ثيبٍ٘ط ٔٛضٛؿ، ايٗ وٝ وٙٙس ٔی
 XTNS اثط اظ ثركی زض اؾز ٕٔىٗ )S2H( ؾِٛفيس
 ثب EMAN-L ٕٞعٔبٖ اؾشفبزٜ .ثبقس زاقشٝ ٘مف
 زض ON ٚ S2H وٝ اؾز زازٜ ٘كبٖ ACB يب GAP
 نٛضر ثٝ XTNS سٛؾظ قسٜ ايدبز ٚاظٚضيّىؿيكٗ
 ).62( وٙٙس ٔی ُفٕ ؾيٙطغيؿز
 ظيؿشی فقبِيزٚيػٌی ٞبی  ضٚی ثط وٝ دػٚٞكی زض
 ،اؾز ٌطفشٝ ا٘دبْ adirroh .S ٌٛ٘ٝ ٔبٞی ؾًٙظٞط 
 دبيٝ ثب زيٍطی ٚ آثی دبيٝ ثب يىی حلاَ زٚ ثب ظٞط اثط
 قبُٔ ثبوشطيبيی دبسٛغٖ 5 ضٚی ثط ٔشبَ٘ٛ
 وّی،كطقيباي وّطا، ٚيجطيٛ اٚضئٛؼ، اؾشبفيّٛوٛوٛؼ
 قسٜ ثطضؾی دبضإِٞٛيشيىٛؼ طيٛٚيج ٚ ؾٛزٚٔٛ٘بؼ
 ضا ضقيفی ثؿيبض یٔيىطٚث ضس فقبِيز ٘شبيح وٝ اؾز
 ٚ ٚيجطيٛوّطا ضقس اظ ،آثی دبيٝ ثب ظٞط ا٘س. زازٜ ٘كبٖ
 خٌّٛيطی ؾٛزٚٔٛ٘بؼ ضقس اظ ٔشبَ٘ٛ دبيٝ ثب ظٞط
 ).13( اؾز ٕ٘ٛزٜ
 ٞيبِٛضٚ٘يساظی ٕٞىبضاٖ، ٚ )gN( خی ئٖ ٝقبِغٔ زض
 ٔبٞی ؾًٙ ظٞطی غسٜ زضAYHFS 1 ثٝ ٔٛؾْٛ
 ).23( اؾز سٌٜطزي ٔقطفی adirroh .S
 خسا) nixotocurreV)XTV(( ٚضٚوٛسٛوؿيٗ ظٞط
 ِٕٞٛٛي XTNS ثب asocurrev aiecnanyS اظ قسٜ
 ٚظٖ ثب سشطأط ٌّيىٛدطٚسئيٗ يه ظٞط ايٗ ).2( اؾز
 ظيط اظ وٝ )33( اؾز ويّٛزاِشٖٛ 223 ِٔٛىِٛی
 ٚ زاِشٖٛ ّٛوي 38 ِٔٛىِٛی ٚظٖ ثب )α( آِفب ٞبیٚاحس
 قسٜ ؾبذشٝ زاِشٖٛ ويّٛ 87 ِٔٛىِٛی ٚظٖ ثب )β( ثشب
 ٟٔبض ضا لّت وّؿيٕی ٞبی وب٘بَ ظٞط ايٗ ).43( اؾز
 فقبَ ضا آزض٘ٛؾذشٛضٞب ثشب XTV سٛوؿيٗ ).2( وٙس ٔی
 قسٖ فقبَ ثبفث آزض٘ٛؾذشٛضٞب ثشب سحطيه وٙس. ٔی
 وّؿيٕی ٞبی وب٘بَ ٚ AKP(( A ويٙبظ دطٚسئيٗ
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 وّؿيٓ غّؾز ،آٖ ٔٛخت ثٝ وٝ قٛز ٔی فؿفٛضيّٝ
 زاذُ وّؿيٓ افعايف ايٗ .يبثس ٔی افعايف ؾِّٛی زاذُ
 XTV لّجی اثطار ثطای سٛضيحی اؾز ٕٔىٗ ؾِّٛی
 ثبفث سٛا٘س ٔی وّؿيٓ ظيبز غّؾز وٝ چطا ثبقس؛
  ).43( وٙس فقبَ ضا دطٚسئبظ يب ٚ قٛز آضيشٕی
 زض ٔيىطٌٚطْ 5 ثبلای ٞبی غّؾز زض ٚضٚوٛسٛوؿيٗ
 ٔٙفی وطٚ٘ٛسطٚديه ٚ ايٙٛسطٚديه فقبِيز ثبفث طِيش ٔيّی
 زض ٔيىطٌٚطْ 3 اظ وٕشط ٞبی غّؾز زض ٚ قٛز ٔی
 زاضز ٔثجز وطٚ٘ٛسطٚديه ٚ ايٙٛسطٚديه اثطار ِيشط ٔيّی
 اؾز ٕٔىٗ XTV وٝ اؾز قسٜ ٌعاضـ ٕٞچٙيٗ ).53(
 ).63( وٙس فقبَ ضا PTA ثٝ حؿبؼ دشبؾيٕی ٞبی وب٘بَ
 ٘ٛضِٚٛغيه لاراذشلا ايدبز ثبفث XTV سٛوؿيٗ
 ٔشٛلف دطٚدطاَِ٘ٛٛ ثب ٚ قٛز ٔی سكٙح ٚ فّح قبُٔ
 aiecnanyS ٘ٛضٚسٛوؿيه اثطار ).82( ٌطزز ٕ٘ی
 ثقس اؾز. قسٜ ثطضؾی خٛ٘سٌبٖ ضٚی ثط asocurrev
 زض ٌطْ زض ٘بٌ٘ٛطْ 05-521 ايٙشطاوطا٘يبَ سعضيك اظ
 حطوز آسبوؿی، چٖٛ فلايٕی ايدبز ثبفث ظٞط ،ٔٛـ
 ا٘ساْ، وبُٔ يب خعئی صيطد ثطٌكز فّح چطذكی،
 وّٛ٘يه سكٙح ٚ ذٛاة قجٝ ٞبی زٚضٜ غّشيسٖ، ذبضـ،
 ٔٙشٟی ٔطي ثٝ ثب٘يٝ چٙس فطو زض وٝ ٌٜطزيس قسيس
 دشب٘ؿيُ زض سغييط ثسٖٚ XTV ظٞط ).82( قس
 فُٕ دشب٘ؿيُ ٔسر قسٖ عٛلا٘ی ثبفث غكب اؾشطاحز
 ٘شبيح قٛز. ٔی ٞٙسی ذٛوچٝ ثغٙی ٞبی ٔيٛؾيز زض
 ٞبی وب٘بَ فقبِيز XTV وٝ سٙزٞ ٔی ٘كبٖ ٞب ثطضؾی
-PMAc-rotpeconerda-β ٔؿيط عطيك اظ ضا يٛ٘ی
 ).43( ٕ٘بيٙس ٔی سقسيُ AKP
 +K evitisnes-PTA)PTAK( ٞبی وب٘بَ ،XTV ظٞط
 ٔؿيط يه عطيك اظ لّجی ٞبی ٔيٛؾيز زض ضا
 اثط وٙس. ٔی ٟٔبض CKP-rotpeceR 3M ٔٛؾىبضيٙی
 يه وٝ آسطٚديٗ سٛؾظ PTAK ضٚی XTV
-4 سٛؾظ يب ٚ اؾز ٔٛؾىبضيٙی ٌيط٘سٜ شبٌٛ٘يؿزآ٘
 ديطيسيٗ دی ٔشيُ -اٖ-اؾشٛوؿی فٙيُ زی
) 4-enidirepiplyhteM-N-yxotecalynehpiD(
 ٟٔبض اؾز، 3Mٔٛؾىبضيٙی ٌيط٘سٜ آ٘شبٌٛ٘يؿز يه ٝو
 ).73( زٌطز ٔی
 ،زاِشٖٛ ويّٛ 661 ٚظٖ ثب XTVoeN زيٕطيه دطٚسئيٗ
 اظ وٝ ؾزا ثشب ٚ آِفب ٚاحس ظيط زٚ اظ ٔشكىُ
 آٖ ٘مف ٚ قسٜ اؾشرطاج asovurrev aiecnanyS
 فقبِيز اؾز. ٔشفبٚر XTV ثب سٛخٟی لبثُ ٌٛ٘ٝ ثٝ
 آ٘يٛ٘ی ِيذيسٞبی سٛؾظ XTVoeN ِٕٞٛيشيه
 ثب ٚيػٌی ايٗ قٛز. ٔی ٟٔبض وبضزيِٛيذيٗ ،ذهٛل ثٝ
 لبثُ adirroh aiecnanyS اظ قسٜ خسا XTNS
 ).83( اؾز ٔمبيؿٝ
 اظ ٘ؿجی عٛض ثٝ ّٛزاِشٛ٘یوي 95 ٞيبِٛضٚ٘يساظ يه
 فقبِيز وٝ اؾز قسٜ خسا asocurrev aiecnanyS
 ٌطاز ؾب٘شی زضخٝ 73 زٔبی ٚ Hp;6/6 زض آٖ ثٟيٙٝ
 ثطزٖ ثبلا ثب asocurrev .S ٞيبِٛضٚ٘يساظ اؾز.
 XTVoeN فقبِيز افعايف ثبفث ٔٛيطٌی ٘فٛشدصيطی
 فطاٞٓ آٖ فقبِيز ٌؿشطـ ثطای ضا قطايظ ٚ قٛز ٔی
 ).93( ٕ٘بيس ٔی
 YLT ثٝ ٔٛؾْٛ زاِشٛ٘ی ويّٛ 951 یدطٚسئيٙ ظٞط يه
 ثٝ لبزض ،) 2( اؾز قسٜ خسا sinyhcarT .S اظ وٝ
 ٘ٛؿ ايٗ ).04( سثبق ٔی ؾِّٛی زيٛاضٜ زض ٔٙبفصی ايدبز
 آظازؾبظی ٔٛخت ٚ زازٜ وّؿيٓ ثٝ ضا ٚضٚز اخبظٜ ظٞط
 زض افهبة ٞبی دبيب٘ٝ اظ وّؿيٓ ثٝ ٚاثؿشٝ وِٛيٗ اؾشيُ
 ٞب آٔيٗ وبسىَٛ قسٖ آظاز ٚ قسٜ ٔٛسٛض افهبة ا٘شٟبی
 ٘يع sinyhcart aiecnanyS ظٞط زٞس. ٔی افعايف ضا
 ولادؽ ٚ ا٘سٚسّيْٛ ثٝ ٚاثؿشٝ فطٚق اسؿبؿ ٔٛخت
 چٙيٗ قٛز. ٔی آظٔبيكٍبٞی خب٘ٛضاٖ زض فطٚلی لّجی
 ٞبی ٌيط٘سٜ عطيك اظ اثط ايٗ وٝ ضؾس ٔی ٘ؾط ثٝ
 ٔكرم .)2( دصيطز ٔی ا٘دبْ آزض٘طغيه ٚ ٔٛؾىبض٘يه
 ضٚی YLT فطٚلی -لّجی اثطار وٝ اؾز قسٜ
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 فقبِيز ثب آزض٘ٛؾذشٛضٞب ٚ ٔٛؾىبضيٙی ٞبی ٌيط٘سٜ
 ).14( وٙس ٔی سغييط ظ،زٚ ثٝ ٚاثؿشٝ
 ثبفث احشٕبلاً YLT وٝ ا٘س زازٜ ٘كبٖ ٞب ثطضؾی ٘شبيح
 ٔحهٛلار ٚ) P( دی ٔبزٜ وِٛيٗ اؾشيُ قسٖ آظاز
 ٚ ثبِيٙی راثطا ،1 خسَٚ .)24( قٛز ٔی ؾيىّٛاوؿيػ٘بظ
 ؾًٙ ٞبی ٌٛ٘ٝ ظٞطٞبی ٔرشّف ا٘ٛاؿ اثط ٔىب٘يؿٓ
 . )1 (خسَٚ زٞس ٔی ٘كبٖ اذشهبض ثٝ ضا ٔبٞی
 
 ّبی هختلف عٌگ هبّي ّبی گًَِ تَکغيي اثز هقبيغِ اثزات ثبليٌي ٍ هكبًيغن )1جذٍل 
 اثز هكبًيغن اثز ثبليٌي ًَع تَکغيي گًَِ عٌگ هبّي
 oeN XTVسمٛيز اثط  يز ٘فٛشدصيطی ٔٛيطٌیسمٛ esadinorulayH asocurrev .S 
 nisylinyhcarT  sinyhcart .S 
 -اثطار فهجی فطٚلی، -لّجیاثطار 
 ای فضّٝ
ثيط أس، ٚٔحهٛلار ؾيىّٛاوؿيػ٘بظ P آظازؾبظی اؾشيُ وِٛيٗ، ٔبزٜ
 ؾبذز ٔٙبفص زض زيٛاضٜ ؾِّٛی آزض٘ٛؾذشٛضٞب،-1αٔؿشميٓ ضٚی 
 ٞبی لّت زض ٔيٛؾيز PTAKٞبی  ٟٔبض وب٘بَ فطٚلی -لّجیار اثط )XTV(nixotocurreV socurrev .S 
 ٔكبثٝ اؾشٛ٘ٛؼ سٛوؿيٗ ٟٔبض فقبِيز آٖ سٛؾظ ِيذيسٞبی آ٘يٛ٘ی اثطار ِٕٞٛيشيه، فبوشٛض وكٙسٜ XTV oeN asocurrev .S 
 )XTNS( nixotsunotS adirroh .S 
 ،سدٕـ دلاوز ،قٛن ،ٞيذٛسب٘ؿيٖٛ
 اثطار ِٕٞٛيشيه ٚ وكٙسٜ
 ص زض زيٛاضٜ ؾِّٛیؾبذز ٔٙبف
 
 عيغتويک ٍ هَضعي ثبليٌي تظبّزات
 سقساز خغطافيبيی، ٔىبٖ ثٝ فٕٛٔی يب ٔٛضقی فلايٓ
 ظٞط ٔمساض ذبض، ٗضفش فطٚ فٕك ضفشٝ، فطٚ ذبضٞبی
 زيسٜ، آؾيت فطز ؾلأشی ٚضقيز ؾٗ، قسٜ، آظاز
 السأبر ٚ لجّی ٘يف ؾبثمٝ حفبؽشی، دٛقف
 ).7 ٚ 2( زاضز ثؿشٍی اِٚيٝ ٞبی وٕه
 حؽ زضز ؾطيقبً ٔبٞی ؾًٙ ثب زيسٖ آؾيت اظ دؽ
 ).2( يبثس ٔی افعايف ثيكشط يب زليمٝ 01 عی وٝ قٛز ٔی
 ثب زيسٌی آؾيت فلأز سطيٗ ثطخؿشٝ ،قسيس زضز
 ٔطوع ثٝ ٚ زازٜ ضٚی ثلافبنّٝ وٝ اؾز ٔبٞيبٖ فمطة
 اظ دؽ زليمٝ 09 سب 06 آٖ اٚج ٚ )7( وٙس ٔی ٔيُ
 دب ؾبفز 21 سب ٖزضٔب فسْ نٛضر زض وٝ اؾز آؾيت
 فمطة ثب زيسٌی آؾيت اثط زض ).34( ٔب٘س ٔی خب ثط
 قسيس ای ا٘ساظٜ ثٝ زضز ٌبٞی ،ٔبٞی ؾًٙ يب ٔبٞی
 ٕٔىٗ زضز ٚ وٙس ٞصيبٖ يب سٛٞٓ زچبض ضا فطز وٝ اؾز
 (فمطة ٞب ؾبفز ثطای ذٛز حس سطيٗ ثيف زض اؾز
 ،زضز ).7( ثٕب٘س ثبلی ٔبٞی) (ؾًٙ ضٚظٞب يب ٔبٞی)
 ).8( قٛز ٔی سٛنيف زاض ضطثبٖ ٌبٞی ٚ خب٘ىبٜ ٌبٞی
 بءٔٙك ٔٛضز زض ،٘ٛيؿٙسٌبٖ ثطذی سهٛض اؾبؼ ثط
 ،ٔبٞی ؾًٙ ثب زيسٌی آؾيت اظ دؽ ٔيط ٚ ٔطي اِٚيٝ
 زضز فّز ثٝ قسٌی غطق اثشسايی ذغط اؾز ٕٔىٗ
 ).44( ثبقس ؾٕی ؾذشی فّز ثٝ ٔطي ٚ قسيس سيذيه
 وٝ زٞس ٔی ٘كبٖ ضا ذٛز ٔٛاج نٛضر ثٝ زضز ٌبٞی
 ثٝ اؾز ٕٔىٗ زضز ).2( اؾز زليمٝ چٙس ٞب آٖ نُفٛا
 وكبِٝ ٚ ثغُ ظيط (ٔب٘ٙس عيٕبَودطٚ ِٙفبٚی غسز ؾٛی
 ٕٔىٗ اِشٟبثی ٞبی ٘كب٘ٝ ٚ زضز يبثس. ٌؿشطـ ضاٖ)
 حبنُ سأذيط ثب ثٟجٛزی س؛ٙثٕب٘ خب ثط دب ضٚظٞب اؾز
 اؾز ٕٔىٗ دبيساض ظذٓ ٚ ٘ىطٚظ ٕٞچٙيٗ ٚ ٌطزيسٜ
 ازأٝ اؾز ٕٔىٗ ٘يع ٛضْس س.ٙثٕب٘ ثبلی ٞب ٔبٜ ثطای
 يبثس. ٔی وبٞف آٖ زضخٝ اظ ٔمساضی ٌطچٝ يبثس؛
 زِيُ ٝث احشٕبلاً وٝ ٌطزز ٔی ْأٛس ؾيب٘ٛظ ثب ٔىبٖ ايؿىٕی
 وٝ زيسٜ آؾيت ٔٙغمٝ اؾز. ٔٛضقی ذٖٛ ٌطزـ سٛلف
 ٚ قٛز ٔی ازٔبٛس ظ ٚ سٛضْ زچبض ،ٛث زٜ ٌطْ ٘يع اغّت
 ،ِٕ ؽ ٍٞٙبْ آٖ اعطاف ٚ حؽ ثی آٖ ٔطوع ٕٞچٙيٗ،
 اؾز ٕٔىٗ آٖ، ٔشقبلت ازْ ).2( اؾز زضز٘بن ٟ٘ بيز ثی
 يبثس ٌؿشطـ زيسٜ آؾيت ٔحُ ثبلای ٝث ٚ ٛث زٜ ظيبز ثؿيبض
 فّح ).7( اؾز حشُٕٔ ٘يع ٚظيىَٛ سكىيُ ٕٞچٙيٗ ).54(
 ٔطٛث عٝ ا٘ساْ سحطن فسْ ٔٛخت اعطاف، ٞبی ٔبٞيچٝ
 اظ ثقس اؾز ٕٔىٗ ٔٛضقی ٞبی ٘كب٘ٝ ٚ فلايٓ قٛز. ٔی
 اؾز ٕٔىٗ ذفيف زضز ).2( ق ٘ٛس ثجيزس ؾبفز 21-42
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 دبضؾشعی ،ٔٛفك زضٔبٖ اظ دؽ ثٕب٘س. ثبلی ٞب ٞفشٝ سب ضٚظٞب
 ٞب ٞفشٝ ثطای اؾز ٕٔىٗ زيسٜ آؾيت ٘ا ساْ زض حؿی ثی يب
 ضٚظ چٙس زض وٝ ثيٕبضا٘ی زض ف ٛاضو ايٗ ).7( ثٕب٘س ثبلی
 ضسففٛ٘ی ٚ ظذٓ یظدبوؿب زثطيسٔبٖ، ضسظٞط، ثب ٚا َ
 ).2( قٛز ٔی زيسٜ ا٘س، ٘كسٜ زضٔبٖ ذ ٛثی ٝث ٔٛضقی وٙٙسٜ
 سطٔٛض، ؾطزضز، اضغطاة، قبُٔ ؾيؿشٕيه فلايٓ
 اؾٟبَ، اؾشفطاك، ٚ سٟٛؿ ٔبوِٛٛ دبٛد لاض، دٛؾشی ٞبی ضـا
 لطاضی، ثی دطيسٌی، ضً٘ سقطيك، ؾيٙٝ، لفؿٝ يب قىٓ زضز
 ٘ٛضٚدبسی، يب ٔحيغی ٘ٛ ضيز ٘ا ساْ، فّح ٞصيبٖ، سكٙح،
 زيؿشطؼ ذٖٛ، فكبض افعايف ست، آضسطيز، ِٙ فب٘ػيز،
 ثغٙی، زّٞيعی ثّٛن وبضزی، سبوی وبضزی، ثطازی ٙس فؿی،
 دطيىبضزيز، لّت، احشمب٘ی ٘بضؾبيی ثغٙی، فيجطيلاؾٛي ٖ
 ).7( ٞؿشٙس ٔطي ٚ ؾٙىٛح ٞيذٛسب٘ؿٛي ٖ،
 ٕٞچٙيٗ ٘يؿشٙس. قبيـ غيط فطٚلی -لّجی وٛلادؽ فلايٓ
 ذٖٛ فكبض افز ،آقىبض سقطيك دطيسٌی، ضً٘ اؾز ٕٔىٗ
 ٘بضؾبيی ثبقس. زاقشٝ ٚخٛز ايؿشبزٖ، ٍٞٙبْ زض ؾٙىٛح ٚ
 ٔطوع زدطؾيٖٛ ضٛي ی، ازْ زِيُ ٝث اؾز ٕٔىٗ ٙس فؿی
 اظ سطويجی يب سٙفؿی فضلار فّح لّجی، ٘بضؾبيی ٙس فؿی،
 لّجی ايؿز ٚ لّجی آضيشٕی وبضزی، ثطازی زٞس. ضٚی ٞب آٖ
 ؾٛی ثٝ ِطظ ٚ ست ذؿشٍی، حبِی، ثی اؾز. دصيط أىبٖ
 ٔطي؛ ٚ سكٙح فٕٛٔی، فّح ٕٞبٍٞٙی، ٖفمسا ٌ ٛيی، ٞصيبٖ
  ق ٘ٛس. ٔی زيسٜ ٘يع
 ٞبی زٚضٜ ثب ٚ ا٘دبٔس عَٛ ٝث ٞب ٔبٜ اؾز ٕٔىٗ ٟث جٛزی
 ظذٓ یثٟٛج ز ).2( زٞس ٘كبٖ ضا ذٛز سٟٛؿ ٚ حبِی ثی
 لبثُ ثبفشی ٘مم يب دٛؾشی ٌطا٘ٛ ِٛ ٔبی ثب اؾز ٕٔىٗ
 فٕيك، آثؿٝ يب ثب٘ٛ يٝ ففٛ٘ز اظ دؽ ذهٛل ٝث ،سٛخٝ
 ).01( ثبقس ٕٞطٜا
 
 ع َارض
 لّجی ايؿز ٔٛضز يه ٕٞىبضٖا ، ٚ )dualliaM( ٔبيلاٚز
 ضا asocurrev aiecnanyS ثب زيسٌی آؾيت اثط زض
 ).64( ٘ا س ٕ٘ٛزٜ ٌعاضـ
 زض ٕٞىبضاٖ ٚ )siocnarF-siuoL( فط٘ا ى ٛيؽ -ِ ٛئيؽ
 ثب آؾيت دٛؾشی ف ٛاضو ،3002 ؾبَ زض ذٛز، ٔغبِقٝ
 اظ وٝ ؿبفطٔ 6 زض ضا asocurrev ajecnanyS ٔبٞی ؾًٙ
 فٛاضو، ايٗ ٘س.زاز قطح ضا ٛث ز٘س ثطٌكشٝ آضاْ -ٞٙس ٘بحيٝ
  ).74( ٘سٛث ز يزػِٙ فب٘ ٚ ازْ ٘ىطٚظ، آثؿٝ، قبُٔ
 ٘ٛ ضٚٔب سكىيُ ٔٛضزيه  ٕٞىبضٖا ، ٚ )nophsiR( ضيكٛذ ٖ
 ثب زيسٌی آؾيت اثط زض ضا دب قؿز اٍ٘كز آٔٛذ سبؾٛي ٖ ٚ
  ).84( ٘ا س وطزٜ ٌعاضـ ٔبٞی ؾًٙ
 ثيٕبض زٚ فلائٓ ،6002 ؾبَ زض ٕىبضاٖٞ ٚ )gnaT( سبً٘
 زچبض وٝ ٘سا وطزٜ ٌعاضـ ضا ٔبٞی ؾًٙ ثب زيسٜ آؾيت
 يه ).94( ٛث ز٘س قسٜ ديكط ٘ٚسٜ ؾطيقبً ٘ىطٚظٖا فبقئيز
 اثط زض ضيٛی ازْ ٔٛضز يه ٘يع ٚ وبضح س ُ٘ٛ ؾٙسضْ ٔٛضز
 ٚ 05( اؾز قسٜ ٌعاضـ ٔبٞی ؾًٙ ثب زيسٌی آؾيت
 سٛؾظ زيسٌی تآؾي قسٜ يبز ف ٛاضو 2 خسَٚ ).15
 ٔحممبٖ ثطذی سٛؾظ وٝ ضا ٔبٞی ؾًٙ ٔرشّف ٞبی ٌٛ٘ٝ
 .)2 (خسَٚ زٞس ٔی ٘كبٖ ضا ٘ا س، ٌطزيسٜ ٌعاضـ
 
 ثزخي اس هحققبى  هبّي گشارػ گزديذُ تَعط عٌگ اًَاع ًبؽي اسآعيت ثب عَارض) 2 جذٍل
 عَارض کؾَر گًَِ عٌگ هبّي ًبم پضٍّؾگز
 ىطٚظاٖفبقئيز ٘ چيٗ aiecnanyS MW gnaT)94(
 ازْ ضيٝ - aiecnanyS FD nnamheL)65(
 ٘ىطٚظ ثبفز ٘طْ ؾٛئيؽ asocurrev .S A rotsiN)56(
 ؾٙسضْ سُٛ٘ وبضح چيٗ aiecnanyS KS gniL)05(
 ايؿز لّجی فطا٘ؿٝ asocurrev .S C dualliaM)64(
 ِٙفب٘ػيز -ازْ -فٛاضو ٘ىطٚسيه -آثؿٝ دٛؾشی آضاْ -ٞٙس asocurrev .S C siocnarF-siuoL)74(
 آٔذٛسبؾيٖٛ قؿز دب -سكىيُ ٘ٛضٚٔب - aiecnanyS A nophsiR)84(
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 ثب زيسٌی آؾيت اثط زض ٔطي اظ ٔٛضزی ٞبی ٌعاضـ
 ٘بزضی ٔٛاضز ٕٞچٙيٗ ).25-55( زاضز ٚخٛز ٔبٞی ؾًٙ
 فّح فّز ثٝ ٔبٞی ؾًٙ ثب زيسٌی آؾيت اثط زض ٔطي اظ
 لّجی ايؿز يب ٚ لّجی ٘بضؾبيی ؾيٙٝ، لفؿٝ ٞبی ٔبٞيچٝ
 ؾيؿشٕيه اثطار ثٝ ثب٘ٛيٝ احشٕبلاً وٝ اؾز قسٜ ٌعاضـ
 حشی يب ٚ ٞيذٛسب٘ؿيٖٛ ٚ ٔٛيطٌی ٘فٛشدصيطی افعايف
 قسٌی غطق ثٝ ٔٙدط وٝ اؾز زضز فّز ثٝ ٞيؿشطی
 ).75ٚ  65، 94، 61( اؾز ٌطزيسٜ
 
 درهبى
 ؾٛظا٘ٙسٜ غيط ٚ ٌطْ آة زض قشبة ثب ثبيؿشی ضا ظذٓ
 ثطز. فطٚ سحُٕ حسّ زض ٌطاز) ؾب٘شی زضخٝ 54 (حساوثط
 ظٞط دطٚسئيٙی اخعای اظ يىی حسالُ سٛا٘س ٔی ضٚـ ايٗ
 ٚاوٙف اؾز ٕٔىٗ ٚ ثٛزٜ ٌطٔب ثٝ حؿبؼ وٝ ضا
 عطفی اظ ).2( ؾبظز فقبَ غيط ضا وٙس ايدبز قسيس فٕٛٔی
 ثب سٛا٘س ٔی ٌطْ آة زض ا٘ساْ ثطزٖ فطٚ وٝ قٛز ٔی ٌفشٝ
 بٞفو ثبفث ،فهجی ؾيؿشٓ زض زضز ٞبی ٌيط٘سٜ سغييط
 زضز ٔٛضز زض سئٛضی ايٗ ٕٞچٙيٗ ).85( زٌطز زضز
 زضز اظ سٛا٘س ٔی زضز٘بن ٔحطن يه وٝ زاضز ٚخٛز
 سٛا٘س ٔی ٌطْ آة ثٙبثطايٗ وٙس؛ خٌّٛيطی زيٍط ٔحطن
 ).95( قٛز ٌعيسٌی اظ ٘بقی زضز وبٞف ٔٛخت
 ٚ زليمٝ 03 حسالُ ثبيس ضا ٌطْ آة زض ظذٓ ثطزٖ فطٚ
 فبنّٝ اظ ثقس وٝ زضز ثطٌكز زاز. ازأٝ زليمٝ 09 سب
 زضٔبٖ ثب سٛاٖ ٔی ضا آيس ٔی ٚخٛز ثٝ ؾبفز زٚ سب يه
 لجّی ٞبی ٌعاضـ ).7( زاز سؿىيٗ ٌطْ آة ثب ٔدسز
 اؾز ٕٔىٗ ،ٌطْ آة زض ثطزٖ فطٚ وٝ ا٘س وطزٜ اقبضٜ
 ٚ زٞس افعايف ضا قسيس ثب٘ٛيٝ ففٛ٘ز ٌؿشطـ ذغط
 وٝ ثيٛسيىی آ٘شی ؾز،ا سٜق سٛنيٝ ثٙبثطايٗ
 sucifinluv oirbiV ٔرهٛنبً زضيبيی، یٞب اضٌب٘يؿٓ
 آة زض ا٘ساْ ثطزٖ فطٚ حيٗ زض يب لجُ زٞس، دٛقف ضا
 ).94( ٌطزز سدٛيع ٌطْ،
 ا٘ساْ ثطزٖ فطٚ ذٛز، ٔمبِٝ زض ٕٞىبضاٖ ٚ )eeL( یِ
 ا٘س. ٕ٘ٛزٜ شوط ،زضٔب٘ی ٌعيٙٝ ثطسطيٗإٔ ضا ٌطْ آة زض
 ٌعاضـ ثيٕبض يه زض ثبفشی ٘ىطٚظ ٔغبِقٝ، ايٗ زض
 ثٛز؛ ٍ٘طفشٝ لطاض ٌطْ آة ثب زضٔبٖ سحز وٝ ٌٜطزيس
 ثٛزٜ ظذٓ زض فقبَ ظٞط ٚخٛز فّز ثٝ احشٕبلاً ايٗ
 فطٚ ثيطأس )،otomamaY( بٔبٔبسٛي ٔمبِٝ ).61( اؾز
 اظ اؾشفبزٜ ثسٖٚ ،زضز وٙشطَ زض ٌطْ آة زض ا٘ساْ ثطزٖ
 ).06( اؾز زٜٕ٘ٛ سهسيك ضا آ٘بِػظيه زاضٚٞبی
 زض ا٘ساْ ثطزٖ فطٚ وٝ ٘سا زازٜ ٘كبٖ ٞب ثطضؾی ثطذی
 ثٛزٜ ثطإٔ ثيٕبضاٖ اظ زضنس 47 زضز وٙشطَ زض ٌطْ آة
 وٝ ا٘س وطزٜ سٛنيٝ ٘ٛيؿٙسٌبٖ ثطذی ).16 ٚ 85( اؾز
 ثطزٖ فطٚ اظ دؽ ،ثيٕبضاٖ زضز وٙشطَ فسْ نٛضر زض
 ٔٛضقی حؿی ثی يب ٚ آ٘بِػظی ثبيس ٌطْ، آة زض ا٘ساْ
 ).26( قٛز ا٘دبْ ای ٔٙغمٝ يب
 ثبثز ،ٔساْٚ دبيف ثب آة زٔبی وٝ اؾز ٟٔٓ ٘ىشٝ ايٗ
 ٚ )uaL( ِٛ قٛز. اضبفٝ آٖ ثٝ ٌطْ آة ٚ ثٕب٘س
 يه وٝ ٘سا زٜٕ٘ٛ ٌعاضـ ذٛز ٔغبِقٝ زض ٕٞىبضاٖ
 ٔسر ثٝ آة زٔبی حفؼ سٛا٘بيی ،حطاضسی ايعٚلاسٛض
 فّعی سكز يب دلاؾشيىی ؽطف ثٝ ٘ؿجز سطی عٛلا٘ی
 ثب٘ساغ اظ اؾشفبزٜ ثب اغّت زضز ).36( اؾززاض ضا
 ،قٛز ٔی ثسسط سٛض٘يىز يب ٚ فكبضی وٙٙسٜ حطوز ثی
 ).46( قٛز ٕ٘ی سٛنيٝ ثٙبثطايٗ
 آة زض ثطزٖ فطٚ ثب ذٛثی ثٝ يب ٚ ثٛزٜ قسيس زضز اٌط
 ؾطفز)، ٚ زضخٝ ِحبػ (اظ ثبقس ٘كسٜ وٙشطَ ٌطْ
 ثب ٔٛضقی نٛضر ثٝ ثبفز ا٘فيّشطاؾيٖٛ اؾز ٕٔىٗ
 ثلان يب ٘فطيٗ ادی ثسٖٚ ِيسٚوبئيٗ زضنس زٚ سب يه
 ثٛوبئيٗ ٘ؾيط ای وٙٙسٜ حؽ ثی ٔبزٜ ثب ای ٔٙغمٝ فهجی
 سعضيك قسٜ ٌفشٝ ).2( ثبقس ضطٚضی زضنس، 0/52
 أشيٗ ٚ ثطٚٔبيس ثٛسيُ -اٖ ٞيٛؾيٗ ٔٛضقی
 اظ ثقس ).91( ٞؿشٙس ثطإٔ زضز سؿىيٗ زض ٞيسضٚوّطايس
 فطٚ ثبيس يب وٙٙسٜ حؽ ثی ای ٔٙغمٝ يب ٔٛضقی سعضيك
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 ازأٝ نٛضر زض يب ٚ ٕ٘ٛز لغـ ضا ٌطْ آة زض ثطزٖ
 وٙٙسٜ حؽ ثی ثب ا٘ساْ حؽ وٝ آ٘دب اظ ٌطْ، آة وبضثطز
 ايدبز ٔطالت سثبي ثبقس، قسٜ ٔرشُ اؾز ٕٔىٗ
 ).2( ثٛز ؾٛذشٍی
 ثسٖٚ ٔٛضقی وٙٙسٜ حؽ ثی سعضيك وّی، عٛض ثٝ
 ا٘فيّشطٜ، نٛضر ثٝ ظذٓ اعطاف ٚ زضٖٚ زض آزض٘بِيٗ،
 ٔٙغمٝ، زض زضز اؾز ٕٔىٗ ٚ اؾز ا٘شربثی زضٔبٖ
 شوطٌطزيس، وٝ ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ زٞس. وبٞف ضا ِٙفبسيه زض٘بغ
 اغّت ٚ ثبقس ٘يبظ ٔٛضز ٘يع ٔدسز سعضيك احشٕبلاً
 وبٞف ضا ِٙفبسيه) ءٔٙكب ثب (احشٕبلاً ٔطوعی زضزٞبی
 ٘سضر ثٝ ٘بضوٛسيه ٚ ؾيؿشٕيه زضزٞبی ضس زٞس. ٔی
 ٌبٞی ٌطچٝ ٞؿشٙس؛ ؾٛزٔٙس يب ٚ قسٜ سٛنيٝ
 ثبلا ٌطزز. ٔی اؾشفبزٜ ع٘ي ٚضيسی زضٖٚ ٞبی ٘بضوٛسيه
 سٛضْ ٚ زضز وبٞف ثطای زيسٜ آؾيت ا٘ساْ زاقشٗ ٍ٘ٝ
 أىب٘بر، آٔسٖ فطاٞٓ ثب ثبقس. ؾٛزٔٙس اؾز ٕٔىٗ ٘يع
 ثبفز ٞبی سىٝ ٚ ذبض آقىبض لغقبر ثبيس ثلافبنّٝ
 قسيس قؿشكٛی ثطزاقز. ظذٓ اظ آضأی ثٝ ضا ٌٛقشی
 سٜثبليٕب٘ ٞط ثطزاقز ثطای قسٜ ٌطْ اؾشطيُ ؾبِيٗ ثب
 قٛز. ا٘دبْ ثبيؿز ٔی لای ٚ ٌُ ٚ دٛقكی ثبفز
 ثبيس ضا ظذٓ قىٙس، ٔی دٛؾز زض ذبض ٘سضر ثٝ ٌطچٝ
 وطز؛ خؿشدٛ ذبض ٔب٘سٜ ٞبی قىؿشٝ ثطزاقز ثطای
 آظازؾبظی  ازأٝ زض سٛا٘ٙس ٔی ذبض ٞبی ٔب٘سٜ ثطخب ظيطا
 ٚ وطزٜ ايفب ٘مف ذبضخی خؿٓ نٛضر ثٝ يب ٚ ظٞط
 ،ظذٓ ثٟجٛزی زض ِصا ٚ زٞٙس افعايف ضا ففٛ٘ز ذغط
  ).2( ٕ٘بيٙس ايدبز اذشلاَ
 ثبيس ،ثبليٕب٘سٜ ذبضخی اخؿبْ وطزٖ ٔكرم ثطای
 ذبض چٙب٘چٝ ).54( قٛز ا٘دبْ ؾٌٛ٘ٛطافی ٚ ضازيٌٛطافی
 خؿشدٛی ثبقس، ضفشٝ فطٚ دب وف زض فٕيك نٛضر ثٝ
 قٛز ٔی سٛنيٝ ٔيىطٚؾىٛح وٕه ثب فُٕ اسبق زض ذبض
 ثٝ ٚ يبثس ازأٝ يؿشیثب ٌطْ ؾبِيٗ ثب قؿشكٛی ).2(
 ثبقس. ٕ٘ی ٘يبظی چٙساٖ ،ظذٓ ٌؿشطزٜ ثطـ ٚ زثطيسٔبٖ
 آٖ ثؿشٗ ٚ ٔحىٓ ی ثريٝ ظذٓ، ٔبٞيز ثٝ سٛخٝ ثب
 زض٘بغ ٚ قٛز ٌصاقشٝ ثبظ ثبيؿشی ظذٓ ٚ قٛز ٕ٘ی سٛنيٝ
  ).2( آيس حبنُ ثٟجٛزی سب ٌصاقشٝ
 ثيٕبض يه ثبض اِٚيٗ ثطای ٕٞىبضاٖ، ٚ )rotsiN( ٘يؿشٛض
 ٌعاضـ ضا دب ٘بحيٝ زض ،ٔبٞی ؾًٙ سٛؾظ زيسٜ آؾيت
 فٙٛاٖ ثٝ ٚاويْٛ، وٕه ثٝ خطاحی ثؿشٗ ثب وٝ ا٘س ٕ٘ٛزٜ
 ٚؾيـ ٘ىطٚظ وٙشطَ ثطای زؾشطؼ زض ٚ آؾبٖ ضٚقی
 ).56( اؾز ٌطفشٝ لطاض زضٔبٖ سحز ٘طْ، ثبفز
 يب ٚ دب يب زؾز زض (فٕيك، اؾز ذغط دط ظذٓ چٙب٘چٝ
 سدٛيع ٘يع هثيٛسي آ٘شی ثبيؿشی كٍيطیدي خٟز زٚ)، ٞط
 ؾِٛفبٔشٛوؿبظَٚ – يٓطٔشٛد سطی ا٘شربثی زاضٚی قٛز.
 ثيٛسيه آ٘شی وٝ قسٜ اقبضٜ ای ٝقبِغٔ زض ).2( اؾز
 ٞبی ففٛ٘ز ثبيس سدطثی اِغيف ٚؾيـ دطٚفيلاوشيه
 ٔبيىٛدلاؾٕب ٞبی ففٛ٘ز ٘يع ٚ آئطٚٔٛ٘بؼ ٚ ٚيجطيٛ
 زٞس دٛقف ضا ضٚظيٛدبسی دّٛسطيىؽ اضيعی ٚ ٔبضيْٙٛ
 :اؾز زازٜ ظيط قطح ثٝ ضا ذٛز ٞبی سٛنيٝ ٚ
 ذٛضاوی ؾبيىّيٗ زاوؿی :اَٚ) ؾبفز 84( قطٚؿ
 ؾيّيٗ دٙی :ٕٞطاٜ ثٝ ضٚظ زض ثبض زٚ ٌطْ، ٔيّی 001
 ؾفشبظيسيٓ وٌّٛعاؾيّيٗ/ ٚضيسی/ وطيؿشبِيٗ
 زٞٙس.) ٔی دٛقف ضا ٚيجطيٛ ٚ قبيـ ٞبی (اضٌب٘يؿٓ
 وّيٙسأبيؿيٗ ٚ ؾبفز 8 ٞط ٌطْ 2 ٚضيسی ؾفشبظيسيٓ
 (دٛقف ؾبفز 6 ٞط ٌطْ ٔيّی 006 ٚضيسی
 )A ٌطٜٚ اؾشطدشٛوٛن
 وطيؿشبِيٗ/ ؾيّيٗ دٙی ٚضيسی/ ؾيذطٚفّٛوؿبظيٗ
 آئطٚٔٛ٘بؼ) ثٝ قه ٔٛاضز زض ( وٌّٛعاؾيّيٗ
 ثيٕبضاٖ زاضٚی ضٚز، وبٞف ثٝ ضٚ لطٔعی ٚ سٛضْ اٌط
 يبثس. سغييط ذٛضاوی ثيٛسيه آ٘شی ثٝ ثبيس
 ضٚظ) 7 سب 5 (ثطای ذٛضاوی زضٔبٖ ازأٝ-
 زض ثبض زٚ ٌطْ ٔيّی 526 ولاٚلا٘بر ؾيّيٗ/ آٔٛوؿی
 ضٚظ زض ثبض زٚ ٌطْ ٔيّی 001 ؾبيىّيٗ زاوؿی ٚ ضٚظ
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 زؾشطؼ زض وكز اٌط اذشهبنی ٞبی ثيٛسيه آ٘شی يب
 ).61( اؾز
 قبيس زاز. لطاض ٘ؾط ٔس ثبيس ٘يع ضا وعاظ دطٚفيلاوؿی
 ).2( ثبقس ٔٙغمی آؾذشيه ضٚـ ثٝ سبَٚ وطزٖ ذبِی
 ؾطٔب اظ ٘بقی آؾيت اظ خٌّٛيطی ٔٙؾٛض ثٝ وطايٛسطادی
 ).7( زاضز ٔغّك وٙشطا٘سيىبؾيٖٛ ايبسطٚغ٘يه نٛضر ثٝ
 سٟيٝ اؾت دلاؾٕبی اظ ٔبٞی ؾًٙ ثطای ظٞطی ضس
 اؾز ٕٔىٗ ٘يع ٔبٞی ؾًٙ ظٞط ضس .)66( اؾز قسٜ
 (ظٞط ظٞط ٌطْ ٔيّی 01 آٖ اظ ؾی ؾی يه قٛز. سدٛيع
 ضس اظ ؾی ؾی زٚ ٘رؿز ؾبظز. ٔی ذٙثی ضا ذبض) يه
  آٔذَٛ يه قٛز. ٔی زازٜ فضلا٘ی نٛضر ثٝ ظٞط
 ٞط ٚ وٙس ٔی ذٙثی ضا ظٞط ٌطْ ٔيّی 02 )0002 tinu(
 قٛز ٔی سٛنيٝ يزؤض لبثُ ذبض خبی زٚ ثطای آٔذَٛ
 ثطای ٚ ٚيبَ زٚ ظذٓ خبی چٟبض يب ٚ ؾٝ ثطای .)46(
 اؾز قسٜ ديكٟٙبز ٚيبَ ؾٝ ظذٓ خبی چٟبض اظ سط ثيف
 ضا ٚضيسی زضٖٚ سدٛيع يس،قس ٔٛاضز زض ٌطچٝ ).7(
 ٘يبظ اؾبؼ ثط ضا ثقسی زٚظٞبی ٚ زاز ا٘دبْ سٛاٖ ٔی
 وٝ ثيٕبضا٘ی ثٝ ظٞط ضس ٘جبيس ٞطٌع ِٚی ٕ٘ٛز؛ سدٛيع
 ضا ظٞط ضس ٌطزز. سدٛيع زاض٘س اؾت ؾطْ ثٝ حؿبؾيز
 ثسٖٚ ،ٌطاز ؾب٘شی زضخٝ 5 سب نفط ثيٗ زٔبی زض ثبيس
 دؽ نّٝثلافب ٚ ٕ٘ٛز ساضیٍٟ٘ اظ ٘ٛض زٚض ٚ ظزٌی يد
 ٔبٞی ؾًٙ ظٞط ضس .ٕ٘ٛز اؾشفبزٜ ثبيس ٕ٘ٛزٖ ثبظ اظ
 ؾبظی ؾطْ ٞبی آظٔبيكٍبٜ سٛؾظ وٝ )VAFS( سدبضسی
 زض ،قٛز ٔی ؾبذشٝ اؾشطاِيب ّٔجٛضٖ زض إِٙبفـ ٔكشطن
 ظٞط قسٜ قٙبذشٝ وّيٙيىی ٞبی يبفشٝ سٕبْ وطزٖ ذٙثی
 وكٙسٜ، اثطار ٚ )2( ثٛزٜ ثطإٔ sinyhcart .S
 ا٘ٛاؿ ِٕٞٛيشيه ٚ فطٚق يبفشٝ افعايف ٘فٛشدصيطی
 .)86 ٚ 76( ؾبظز ٔی ذٙثی ضا قيطٔبٞی ٚ ٔبٞی ؾًٙ
 ٚ سٛوؿيه اثطار سٛا٘س ٔی ظٞط ضس ايٗ ٕٞچٙيٗ
 ،snatilov sioretP ٞبی ٔبٞی فمطة ِٕٞٛيشيه
  ،atannetna .P ،atalunul .P
 ضا ireimulp aneaprocS ٚ arbez surihcordneD
 ؾبظی ذٙثی زض VAFS ْٚ٘ٛ  آ٘شی ).2( ؾبظز ذٙثی
 ايٗ وٝ اؾز ثطإٔ ٔبٞيبٖ فمطة ظٞط ؾٕی اثطار اوثط
 فمطة ظٞط ٔكبثٝ ثيٛقيٕيبيی ذٛال ثيبٍ٘ط ٔؿئّٝ
 ).96( ٞبؾز ٔبٞی ؾًٙ ٚ ٞب ٔبٞی
 ٔبؾبغ قبُٔ وٝ ٔٙبؾت احيبی ٞبی ضٚـ اؾز ٕٔىٗ
 ثب ٘بی زضٖٚ ٌصاضی ِِٛٝ ٚ زفيجطيلاؾيٖٛ ٚ لّجی
 فٛاضو س.ٙثبق يبظ٘ ٞؿشٙس، ٔهٙٛفی سٙفؽ ٌيطی ثىبض
  ٌيط٘س. لطاض زضٔبٖ سحز ثبيس ٘يع )rabluB( ثِٛجبض فّح
 فطز زض ٔبٞی، ؾًٙ ٌعيسٌی ٘يف وٝ قٛز ٔی ٌفشٝ
  ).2( آٚضز ٔی ٚخٛز ثٝ ايٕٙی ٔمساضی آيٙسٜ، ٔٛاضز ثطای
 ثب ضفشٗ ضاٜ اظ ثبيس قٙبٌطاٖ اؾز. ضاٜ ثٟشطيٗ ديكٍيطی
 خشٙبةا وٓ زيس زض ٚ قت زض ٚيػٜ ثٝ ثطٞٙٝ دبٞبی
 ٘جبيس غيطضطٚضی ٔٛالـ زض زضيبيی ٔٛخٛزار .ٕ٘بيٙس
 ).61( قٛ٘س ٌطفشٝ زؾز زض
 اظ اؾشفبزٜ ثب ٔبٞی ؾًٙ ثب زيسٌی آؾيت اظ ديكٍيطی
 ا٘سٔيه ٔٙبعك زض ٔحىٓ ٚ ضريٓ ٞبی وفف
 اٌطچٝ وٝ زاقز ٘ؾط زض ثبيس اؾز. دصيط أىبٖ
 زض حسی سب ٞب زؾشىف ٚ غٛانی ٞبی چىٕٝ ٞب، وفف
 ؾشجط ٚ سيع ذبضٞبی أب ،ثط٘سإٔ تيآؾ ظا خٌّٛيطی
 ٞٓ سٙيؽ وفف ضٚی اظ حشی ،قسٜ شوط ٔبٞی ؾًٙ
 ).07( وٙٙس ٘فٛش دب وف ثٝ لبزض٘س
 ؾٛ آٖ ٚ ؾٛ ايٗ وٝ اؾز قسٜ ٌفشٝ ايٗ، ثط فلاٜٚ
 چٖٛ ،زٞس ٔی وبٞف ضا آؾيت ذغط وطزٖ حطوز
 آٖ ضٚی دب ايٙىٝ اظ لجُ ضا ٔبٞی ؾًٙ اؾز ٕٔىٗ
 ).17( ٕ٘بيس فطز حضٛض ٔشٛخٝ قٛز، ٌصاقشٝ
 __________________________________________________________ :secnerefeR
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Abstract 
The members of Scorpaenidae family, including stonefish (genus Synanceja) are among the most 
dangerous and venomous fishes in the word that inhibit in the tropical shallow waters. The toxinology of 
the venom of stonefish (genus Synanceja) showed that it is a mixture of proteins, containing several 
enzymes like hyaluronidase. The crude venom can produce cytolytic, hemolytic, neurotoxic and 
hypotensive effects in vivo. Immediate increasing intensive pain, local ischemia followed by cyanosis, 
edema and swelling are the local clinical presentations. Systemic manifestations are not uncommon. Hot 
water immersion of the injured limb, a local anesthetic agent without adrenaline, infiltrated into and 
around the wound, debridement of the necrotic tissue and the prescription of prophylactic antibiotic are the 
main therapeutic measures. The administration of antivenom may be considered. 
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